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4TILASTON LAADINTA
Tämä tilastotiedotus sisältää en­
nakkotietoja maliskuun 20« ja 21» 
päivinä 1983 toimitetuista kansane­
dustajain vaaleista. Vaalitulos ja 
tiedot äänestysaktiivisuudesta on 
esitetty kunnittain vaalipiirijaon 
mukaan. Kunnittaisiin tietoihin si­
sältyvät sekä ennakkoäänestyksessä 
että varsinaisessa vaalitoimituk­
sessa annetut hyväksytyt äänet puo- 
lueittain. Puoluerekisteriin mer­
kittyjen puolueiden lisäksi asetti­
vat omia ehdokkaitaan Kansanedusta­
jain vaaleista annettuun lakiin 
perustuen myös erilliset valitsija- 
yhdistykset seuraavissa vaalipii­
reissä: Helsingin vaalipiirissä,
Uudenmaan, Turun läänin eteläi­
sessä,Turun läänin pohjoisessa, 
Hämeen läänin eteläisessä, Hämeen 
läänin pohjoisessa, Kymen, Keski­
suomen ja Lapin vaalipiireissä. 
Näiden ehdokkaiden saamat ääni­
määrät on esitetty sarakkeessa 
"MUUT". Samoin Ahvenanmaan maakun­
nan vaalipiirissä olleiden ehdok­
kaiden äänimäärät on tulostettu sa­
maan sarakkeeseen. Suomessa henki­
kirjo! ttamattomi en ns. ulkosuoma­
laisten ennakkoäänet esitetään vaa­
lipiireittäin.
Tilastokeskus käytti tämän ennakko- 
tilaston perusaineistona Oy Yleis­
radio Ab:Itä saamiaan konekielisiä 
tietoja. Lopulliset ja tarkistetut 
tilastotiedot julkaistaan sarjassa 
Suomen virallinen tilasto 
"Valtiolliset vaalit 1983" nro XXIX 
A37 - lokakuussa 1983.
UPPGQRANDET AV STATISTIKEN
Denñá statistiska rappört inne- 
häller förhandsuppgifter om riks-
dagsmannavalen 20 och 21 mars 
1983. Valresultatet och uppgifter 
om röstningsaktivitet har redovi- 
sats kommunvis enligt valkrets. De 
kommunvisa uppgifterna innehäller 
bäde vid förhandsröstningen och 
vid den egentliga vaiförrättningen 
godkända röster enligt parti¿ Uto- 
ver de partier som antecknats i 
partiregistret ställde, med stöd
av Lag om riksdagsmannaval , ocksä 
separata elektorsföreningar upp
egna kandidater i följande 
valkretsar: I Helsingfors 
valkretSj, i Nylands, Abo läns söd- 
ra, Abo läns norra, Tavastehus 
läns södra, Tavastehus läns horra, 
Kymmene, Mellersta Finlands och i 
Lapplands valkretsar. Dessa kandi- 
daters röstetal har redovisats i 
kolumnen "Övriga". Likasä hár rös­
tetal en för landskapet Alands kan­
didater redovi sats i samma koi uriin ; 
Förhandsrösterna avgivna av dé ické 
i Finland mantálsskrivna, sk.
utlandsfinländare redovisaS enligt 
valkrets.
Statistikcentralen har som grund- 
material använt uppgifter som er- 
hällits av Oy Yleisradio Ab. Den 
slutliga Statistiken över valen 
kommer att publiceras i Serien 
Finlands officiella Statistik 
"Statliga Val 1983" nr XXIX A37 - 
i Oktober 1983.
5YHTEENVETO SAMMANFATTNING
Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 
3 956 713. Näistä oli vaalipiirien 
vaaliluetteloon otettu 281 691 ää­
nioikeutettua Suomessa henki kir­
joittamattomina Suomen kansalaisi­
na. Näiden ulkomailla asuvien Suo­
men kansalaisten äänestysaktiivi- 
suus on alhainen kuten alla olevas­
ta taulukosta ilmenee. Heidän osuu­
tensa vaikuttaa madaltavasti koko- 
nai säänestysprosentti in. Parhaiten 
äänestysaktiivisuutta näin ollen 
kuvaa äänestysprosentti, joka ilmo- 
tetaan Suomessa henkikirjoitettujen 
(=Suomessa asuvat) kansalaisten yh­
teydessä. Äänestysaktiivisuutta ku­
vaa seuraava taulukko:
Antal et röstberättigade uppgick 
tili totalt 3 956 713. Av dessa 
var 281 691 upptagna i vallängderna 
för valkretsarna säsom icke-mantals- 
skrivna i Finland. Röstningsakti- 
viteten hos de finländare som 
bor utomlands är läg säsom framgär 
av nedanstäende tabell. Deras 
andel sänker den totala röstnings- 
procenten. Bäst beskrivs röstnings- 
aktiviteten av röstningsprocenten, 
som uppges i samband med medborgare 
som är mantalsskrivna, dvs bor,
 ^i Finland. Röstningsasktiviteten 













i Finland 281 691 306 175 305 927 6,6 6,7 7 »1
Yhteensä - Summa 3 956 713 3 858 553 3 741 460 75,3 75,3 73,8
Äänestysprosentti nyt toimitetuissa 
vaaleissa on laskettu ainoastaan 
hyväksyttyjen äänestyslippujen mu­
kaan, eikä siis äänestäneiden koko­
naismäärän perusteella. Lopullinen 
äänestysprosentti on jonkin verran 
korkeampi.
Eftersom röstningsprocenten räknats 
endast pä basen av de godkända 
röstsedlarna och säledes inte pä 
basen av total anta!et röstande är 
den slutliga röstningsprocenten nä- 
got högre.
Hyväksyttyjä äänestyslippuja annet­
tiin kaikkiaan 2 978 318. Ääni- ja 
edustajapaikkajakautuma puolueen 
mukaan oli seuraava:
Antal et godkända röstsedlar uppgick 
till totalt 2 978 318. Röst- och man- 




Ääniä - Röster Edustajapaikkoja - Mandat
1983 % 1979 % 1983 % n-k U 1979 % n-kO
Yhteensä
Summa 2 978 318 100,0 2 894 446 100,0 200 100,0 61 200 100,0 52
Sosiali sti set 
puolueet 
Sociali sti ska 
partier 1 196 296 40,2 1 212 512 41,92) 83 41,5 28 87 43,5 27
Ei-sosiali sti 
set puolueet 
Icke-soci aii s 
tiska partier 1 713 639 57,5 1 672 428 57,8(3 113 56,5 33 112 56,0 25
Muut
Övriga 68 383 2,3 9 506 0,3 4 2,0 - 1 0,5 -
SDP 795 813 26,7 691 512 23,9 57 28,5 18 52 26,0 16
KOK
SAML 658 975 22,1 626 764 21,7 44 22,0 18 47 23,5 13
KESK/LKP
CENT/LFP 525 091 
(1979 LKP-LFP)













DFFF 400 483 13,4 518 045 17,9 26 13,0 10 35 17,5 11
SMP
FLP 288 435 9,7 132 457 4,6 17 8,5 4 7 3,5 -
RKP
SFP 137 189 4,6 122 418 4,2 10 5,0 2 9 4,5 2
SKL
FKF 90 374 3,0 138 244 4,8 3 1,5 1 9 4,5 2
P0P
KHP 11 123 0,4 34 958(4 1,2 1 0,5 „
KVL
FMM 2 452 0,1 9 316 ^ 0,3 _
Ä1 ändsk 
Sämling 9 460 0,3 9 286 0,3 1 0,5 _ 1 0,5 -
Muut
Övriga 58 923 2,0 220 0,0 3 1,5
1) Naisia - Kvinnor
2) Ml. Sosialistinen Työväenpuolue (2 955 ääntä) - Inkl. Sociaiistiska Arbetarpartiet 
(röstetal 2 955)
3) Ml. Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö (1 233 ääntä) - Inkl. Pri vatföretagarnas 
Partiorganisation i Finland (röstetal 1 233)
4) Perustuslaillinen Kansanpuolue - Kostitutionella Folkpartiet
5) Suomen Kansan Yhtenäisyyden puolue - Finlands Folks Enhetsparti ]











Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Kansallinen Kokoomus
Keskustapuolue/Liberaalinen kansanpuolue 
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
Suomen Maaseudun Puolue 
Ruotsalainen Kansanpuolue 
Suomen Kristillinen Liitto 












Finlands Socialdemokratiska Parti 
Samiingspartiet
Centerpartiet/Liberala Fol kpartiet 
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk 
Finlands Landsbygs parti 
Svenska Folkpartiet 
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2. EHDOKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL KANDIDATER EFTER VALKRETS, PARTI OCH KÖN
Val i pi i ri 
Valkrets
Yhteensä
Summa Pu oi ueet ja ryhmät
- Partier och grupper
SDP KOK
KËSK/
LKP SKDL SMP RKP SKL POP KVL MUUT
SAML CENT/
LFP
DFFF FLP SFP FKF KHP FMM ÖVR.
Koko maa - Hela riket........ 1 331 227 227 199 227 206 65 80 21 29 50
Miehiä - Man............. 943 154 160 139 152 171 45 52 16 22 32
Naisia - Kvinnor......... 388 73 67 60 75 35 20 28 5 7 18
Helsingin kaupungin - Helsingfors 
stads........ ............ 146 20 20 20 20 9 14 6 11 6 20
Miehiä - Man............. 96 10 14 13 11 7 10 4 8 5 14
Naisia - Kvinnor......... 50 10 6 7 9 2 4 2 3 1 6
Uudenmaan läänin - Nylands 
läns.......... ........... 175 27 27 21 27 21 27 6 6 6 7
Miehiä - Man............. 117 18 17 13 17 17 19 3 4 5 4
Naisia - Kvinnor......... 58 9 10 8 10 4 8 3 2 1 3
Turun 1. eteläinen - Äbo läns 
södra..................... 108 17 17 14 17 17 3 15 2 6
Miehiä - Män............. 75 11 11 11 11 13 3 10 - 2 3
Naisia - Kvinnor......... 33 6 6 3 6 4 - 5 - 3
Turun 1. pohjoinen - Äbo läns 
norra..................... 85 14 14 14 14 14 14 1
Miehiä - Män............. 58 10 8 10 7 12 - 10 - - 1
Naisia - Kvinnor......... 27 4 6 4 7 2 - 4 - - -
Ahvenanmaan maakunnan - Lands-
kapet Slands.............. 2 - - - - - - 2
Miehiä - Män............. 2 - - - - - - - - - 2
Naisia - Kvinnor......... - - - - - - - - -
Hämeen 1. eteläinen - Tavaste-
hus läns södra............. 79 15 15 11 15 15 1 3 - - 4
Miehiä - Män..,.......... 55 10 11 7 10 13 1 2 ' - - 1
Naisia - Kvinnor...... 24 5 4 4 5 2 - ■ 1 - 3
Hämeen 1. pohjoinen - Tavaste-
hus läns norra............. 88 14 14 14 14 14 - 11 - 3 4
Miehiä - Män............. 54 8 8 8 8 11 - 6 - 3 2
Naisia - Kvinnor.......... 34 6 6 6 6 3 - 5 " - 2
Kymen läänin - Kymmene läns.. 71 14 14 11 14 14 1 2 _ « 1
Miehiä - Män............. 51 10 9 7 10 12 1 1 - - 1
Naisia - Kvinnor......... 20 4 5 4 4 2 " 1 - - ■ -
Mikkelin läänin - St Michels
1 äns........ ............. 70 14 14 12 14 14 - 2 - - -
Miehiä - Män............. 52 12 10 8 9 11 - 2 - - -
Naisia - Kvinnor......... 18 2 4 4 5 3 - - - - -
Pohjois-Karjalan läänin.- Norra 
Karelens läns............. 84 14 14 14 14 14 12 2
Miehiä - Män.. .......... 62 10 10 10 11 13 - 7 - 1 _
Naisia - Kvinnor......... 22 4 4 4 3 1 - ■ 5 : " 1 -
Kuopion läänin - Kuopio läns. 71 14 14 13 14 14 - 1 _ 1 .
Miehiä - Män............. 49 9 9 8 11 11 - 1 _ -
Naisia - Kvinnor......... 22 5 5 5 3 3 - - - 1 -
Keski-Suomen läänin - Mellersta
Finlands läns........ ..... 77 14 14 11 14 14 1 2 - 4 3
Miehiä - Män............. 56 11 11 9 8 11 1 1 _ 2 2
Naisia - Kvinnor......... 21 3 3 2 6 3 - 1 - 2 1
Vaasan läänin - Vasa läns.... 108 18 18 15 18 14 18 3 4 „• _
Miehiä - Män............ . 88 14 16 13 15 14 10 2 , 4 _ _
Naisia - Kvinnor......... 20 4 2 2 3 - 8 1 - -
Oulun läänin - Uleäborgs läns 92 18 18 17 18 18 _ 1 _ 2 .
Miehiä - Män............. 72 11 15 14 14 15 - 1 - 2 _
Naisia - Kvinnor......... 20 . 7 3 3 4 3 - - - - -
Lapin läänin - Lapplands läns 75 14 14 12 14 14 2 _ 3 2
Miehiä - Män............. 56 10 11 8 10 11 - 2 _ 1 2 2
Naisia - Kvinnor......... 19 4 3 4 4 3 - - - 1 -
3. VALITUKSI TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL VALOA EFTER VAIKREIS, PARTI OGH KÖN
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Koko maa - Hela hi ket... ... 200 57 44 ■ 38 m 17 10 3 1 ». 4
Mi ehiä - Män............... 139 3§ 26' 3Ö m 13 8 2 1 - 4




20 6 6 1 8 1 2 1 1
Miehiä - Män......... .... i3 '3 4 * 8 1 1 * 1 - 1




27 § 7 1 3 2 ■3 1 . 1
Miehiä - Män.. . .... .... 13 5 4 •s. 1 « 2 * 1
Naisia - Kvinnör........... ■14 4 I Î 8 2 1 Ï
Turun 1. 
södra....
eteläinen - Äbo läns
17 S 4 2 3 8 1
Miehiä - Män............... 12 4 S 1 4 ¡2 1 * - -
Naisia - Kvinnör........... 5 1 i 1 § “ - -
Turun 1. 
norra...*
pohjoinen *. Äbo läns
13 4 3 2 2 8
Miehiä - Män............... 0 S 1 ê i ■1 » « * -
Naisia - Kvinnör.«...... ... 6 1 8 tm 1 Î iti * »
Ahvenanmaan maakunnan - Lands-
kapet Slands....»«.........











- «• •s * •A * * •ia -
äinen -  Tavaste-
15 5 S 2 2 1
10 4 S 4 2 4 US •Ô. *• * -
hnöri i 1 3 4 ia •Di « ta
öinen -  Tavaste-
• 4 13 •4 4 1 3 1 * a a
• • i . l i o v u . è ü 8 I 1 4 1 •a * * * --
nrioh» 5 1 4 8 4 * *s * *
Kymmene lä n s .. 14 6 1 ‘2 1 4 ■a. 1 ta a. •*
10 4 1 8 l i 1 * ta -
hhor-. 4 8 S - ta * * -
n -  St Michels
5 3 12 2 - 4 ■i. 4 * «a
7 2 1 § - 1 i - -
nnor. *............ 2 1 i * 'i « * *
an läänin -  Nörhä
• ••• i ««•••»'«*> • 7 3 i 8 4 « « * *•
4 ■2 a 1 *• 4 ’S. •a
3 1 l i * •*
-  Kuopio läns. 10 2 1 3 2 8 •Ä *
7 1 1 8 1 2 •s. ta
nnor». . . . . . . . . . 3 1 * I 4 -a. * ta - “
äänin -  Mollersta
10 ’3 t 3 2 ta ta * - -
7 2 i 3 i ■•Ä 'ai * * -
nnor• ••*••*••<»? 3 1 1 ’äi 1 •O, « « •» -
-  Vasa lä n s..»-. •18 -3 3 i 1 1 4 ■m
18 '3 3 ■6 1 l . 4 -
nnor............... . = * - '-0. U -
Uleäbbrgs läns 18 S 8 ? 4 S <a ta
14 § 4 € 3 • 8 * - -
nnor-. v, 4 4 a 4 4 r*- * *
Lappiands läns 8 1 4 4 4 ia, •H. ta n. 1
7 1 4 ■3 ,4 * * 1




4. VAALILIITOT JA NIIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT VAALIPIIREITTÄIN 
VALFÖRBUND OCH DERAS RÖSTETAL VALKRETSVIS











Andel av ai 1 a 
röster
%
Helsingin kaupungin - Helsingfors stads.... 307 759
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1............ 32 050 100,0 10,4
RKP - SFP...... ....................... 24 605 76,8 8,0
SKL - FKF.............................. 7 445 23,2 2,4
Vaaliliitto 2 - Valförbund 2............ 29 092 100,0 9,5
SMP - FLP.............................. 21 270 73,1 7,0
POP - KHP.............................. 7 822 26,9 2,5
Uudenmaan läänin - Nylands läns.......... 389 222
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1............. 36 066 100,0 9,3
KESK/LKP - CENT/LFP..................... 27 873 77,3 7,2
SKL - FKF.............................. 8 193 22,7 2,1
Vaaliliitto 2 - Valförbund 2............ 30 472 100,0 7,8
SMP' - FLP........ ..................... 28 288 92,8 7,2
POP - KHP.............................. 2 184 7,2 0,6
Turun läänin eteläinen - Äbo läns södra.... 252 266
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1............. 7 304 100,0 2,9
SKL - FKF.............................. 7 186 98,4 2,8
KVL - FMM................... ........... 118 1,6 0,1
Vaaliliitto 2 - Valförbund 2............. 45 920 100,0 18,2
KESK/LKP - CENT/LFP..................... 32 484 70,7 12,9
RKP - SFP.............................. 13 436 29,3 5,3
Hämeen läänin eteläinen - Tavastehus läns
sodra..... ............................ 223 176
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1....... 100,0 15,1
KESK/LKP - CENT/LFP............... ....  25 700 76,1 11,5
SKL - FKF........................ 22,7 3,4
RKP - SFP........................ ....  398 ' 1,2 0,2
Hämeen läänin pohjoinen - Tavastehus läns
195 557
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1............. 9 895 100,0 5,1
SKL - FKF.............................. 9 711 98,1 5,0
KVL - FMM.... . ........................ 184 1,9 0,1
Kymen läänin - Kymmene läns.......... ..... 216 193
Vaaliliito 1 - Valförbund 1..... . .... 45 571 100,0 21,1
KESK/LKP - CENT/LFP................. . 249 79,5 16,8
SKL - FKF.......................... . 540 18,7 3,9
RKP - SFP.......................... . 782 1,7 0,4
Mikkelin läänin - S.t Michels läns......... 126 720
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1......... ...,. 36 125 100,0 28,5
KESK/LKP - CENT/LFP...................... 31 047 85,9 24,5
SKL - FKF.......................... . 078 14,1 4,0
Kuopion läänin - Kuopio läns.-........ ..... 152 597
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1......... ..... 45 447 100,0 29,8
KESK/LKP - CENT/LFP................. ..... 41 821 92,0 27,4
SKL - FKF........................... 3 626 8,0 2,4
36
Vaalipiiri ja vaaliliitto | Äänimäärä j Osuus vaali- :Osu«s ikä isi sitä
VaiKrets och valförbund Röstetal | liiton äänistä äänistä
| j Andel av vai- Andel av alla
1
1 förbundets röster 
! %  |
röster
•%
Pohjois-Karjalan läänin - Norra Karel ens Iäns 107 487
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1....,.... 5 23.7 100,0 4,9
SKL - FKF... ........................... 4 877 93,1 4,6
KVL - FMM....... ........... ..... ..... 360 6,9 0,3
Keski-Suomen läänin - F.el 1 ersta Finlands Iäns 151. 77,2
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1................ 39 053 100,0 25,7
KESK/LKP - CEiNT/LFP-------------------- 32 451 83,1 21,4
SKL - FKF...:_________________________ _ 6 208 15,9 4,1
RKP - SFP_______________ ._____ ________ 394 1,0 0,2
Vaasan läänin - Vasa läns....................... 273 931
Vaaliliitto 1 - Valförbund 1............ . 81 910 100,0 29,9
KESK/LKP - CENT/LFP._ ___ _______________ 72 341 «8,3 26,4
SKL - FKF____________ _____ ___________ 9 569 11,7 3,5
Vaaliliitto 2 - Valförbund 2.,..... 21 «30 100,0 7,9
SMP - f LP.______________________ .......... 20 513 94,8 7,6
POP - KHP___ _______________ ______ ..... i 117 5 ,2 8,4
Oulun 1 ääri n - Uleäborqs läns............ .252 660
Vaaliliitto 1 - Uleäbof.gs läns,,..,..,.,.,... 93 035 1 0 0 ,0 3 6 .f i
KESK/LKP - CENT/LFP______________ ______ 87 7,62 •94,3 34,7
SKL - FKF_____ _____________________ ... 5 273 5,7 2,1
Lapin läänin - 'Lappi an ds läns................ 124 «22
Vaali 1 iitto 1 - Valförbund 1................. 48 570 100,0 39,0
KESK/LKP - CENT/LFP_________________ ____ 4 7 498 ■97,8 38,1
SKL - FKF..,----- -------.....__________ il ¡072 2,2 $£■9
